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1
12期〉
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十金大会前後にみる孔子批判論文目録
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子柔少正卯
南波吋代唯物i合反
対唯J心i合先磁的斗
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孔子走“全民教育!学三3・魯迅反尊孔
家"n!?J?(唐i斑文: I斗争j'守防史密殺
9.27) I (北京大学哲家:
駁孔子和学"“首創 I9.11) 
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i功飴扱奴役人員的
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(1口 5 治尊{詰反|浩子し子系少IEcp 
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1973.5 r奴没制n，J令
代J(2版〉郭説く
よi(人民出版社〉
1973.5 
問手1Ji企i只i企i約三ト
争J議寓jEi、・ Is託
群(上海人民出
版社〉
1973.6 rl1 1悶 ~î代
思想史J(2版〉
拐架j謹(人民出
版社〉
1973. 7 r簡明!令指
哲学史J*あ架開
催(人民出版社〉
「美子孔子沫少民
自11'司題JJt当記形
(人民出版社〉
i見〈域!潟mw河キ文
反映的起又:衣民
ヌ十孔教的蔑奔
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「孔子一頑問地強
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大批判
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批判姐 1. 26) 
孔孟之道是束縛手IJ
奴役釘女的掲索
: 1.27) 
林彪再三拝舞“克
己変礼"黒酒
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i青年大学大批判
m : 1.29) 
太平天国求民革命
1ヲ反孔斗争(北京
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